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Introdução Os estudos sobre História da Enfermagem em Portugal,
em âmbito académico, iniciaram-se a partir da década
de 90 do século XX, ao tempo do desenvolvimento de
dissertações de mestrado e, depois, doutoramentos e
trabalhos de investigação. A História apresenta-se
como construção social e os estudos realizados
produzem evidências da intervenção e papel da
Enfermagem e enfermeiros no país. Evidencia-se a
atenção à história, na aliança com os percursos do
passado e os alicerces identitários que nos trazem ao
presente.
Objetivos Pretendemos apresentar o levantamento bibliográfico,
procurando visibilizar e, ao mesmo tempo, mapear os
estudos existentes até ao final de 2018. E da
cartografia do realizado, a partir da caracterização
bibliográfica, explicitar percursos dos estudos
realizados e tendências.
Metodologia Levantamento bibliográfico dos estudos de História da
Enfermagem em Portugal, iniciados em âmbito
académico em 1993, até ao ano de 2018,
inclusive.Identificámos 349 documentos - 16 teses de
doutoramento, 10 dissertações de mestrado, 36 livros,
7 capítulos em obras coletivas, 115 artigos publicados
em revistas, 146 artigos em Livros de Atas e 19 de
outros documentos e de entidades.
Resultados A primeira publicação nacional data de 1993 e a
primeira publicação em revista internacional de 2007.
Quantos aos marcos cronológicos, o século XX e século
XIX-XX, representam 70% do total.
Utilizámos uma categorização temática e estrutural em
quatro tipos de conteúdos:
i. de traço longitudinal e contextual - estudos que
colocam o eixo de análise numa perspetiva ampla,
seguindo traços do desenvolvimento da enfermagem ao
longo de várias décadas;
ii. centrados em casos e história das instituições na
assunção de uma unidade (instituição, situação);
iii. de registo biográfico e de género, reconhecendo
premissas da micro-história, inserindo a história
individual e de género na dimensão socio-histórica;
iv. relativas a uma dada prática clínica em contexto
específico (enfermagem de saúde materna, materno-
infantil, parteiras, enfermagem pediátrica, de saúde
mental).
A esta organização temática dos estudos
historiográficos, associámos categorias para textos
sobre metodologia, conceções e identificação de
documentos.
Conclusões Na cartografia, identificamos o que temos, temos
pouco e quase não temos.
Temos melhor compreensão sobre o século XX e o
século XIX; estudos longitudinais, de longa duração,
sobre casos, instituições, e práticas clínicas; a
consciência da importância dos doutoramentos em
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História de Enfermagem; o reconhecimento do papel
das associações.
Temos pouco: estudos históricos para trás do século
XIX; compreensões monográficas de vultos nacionais da
história de Enfermagem, contextualizados ao seu
ambiente político, social, cultural.
Quase não temos: narrativa histórica fora dos grandes
centros urbanos, história comparada, estudos de
história com outros investigadores e correções críticas
a representações comuns.
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